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 As the development of technology and computer science very rapidly, 
especially in the field of multimedia . Multimedia-based learning media is 
indispensable in the world of education as to facilitate teachers and students in the 
process of learning and teaching . The material presented in the application of 
learning and educational games are very exciting adventurous make students more 
easily in the understanding and mastery of the material . Chemistry for high school is 
still a subject that is still considered difficult and tedious for students primarily on the 
material of chemical molecules . so needed a media that can improve student 
learning . in this study using the methods now Research and Development . Stages in 
the process of this research is the analysis , design , testing , validation expert , 
revision , proper test , repair of media and products . In making an application using 
Adobe Flash CS5. 
  
 























 Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu komputer yang sangat pesat 
khususnya dalam bidang multimedia. Media pembelajaran berbasis multimedia 
sangat diperlukan di dunia pendidikan karena untuk mempermudah guru dan siswa 
dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Materi yang disajikan dalam aplikasi 
pembelajaran dan game edukasi petualang yang sangat menarik membuat siswa lebih 
mudah dalam pemahaman dan penguasaan materi. Pelajaran kimia untuk Sekolah 
Menengah Atas masih merupakan mata pelajaran yang masih dianggap sulit dan 
membosankan bagi siswa terutama pada materi tentang molekul kimia. sehingga 
diperlukan sebuah media pembelajaran yang dapat meningkatkan proses belajar 
siswa. dalam penelitian ini menggunakan medote Research and Development. 
Tahapan dalam proses penelitian ini adalah analisis, desain, pengujian, validasi ahli, 
revisi, uji kelanyakan, perbaikan media dan produk. Dalam pembuatan aplikasi 
menggunakan Adobe Flash CS5.  
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